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RESUMO: O projeto "Inclusão para professores" tem o objetivo de ser uma ferramenta de auxílio para 
professores poderem trabalhar a inclusão na sala de aula e auxiliá-los com vídeos e material de apoio 
como legislação e artigos científicos, através do "website" Inclusão para professores 
(http://www.inclusãoparaprofessores.weebly.com). Com ele, se incentiva os professores de anos iniciais 
do Ensino Fundamental que tenham acesso a materiais que possam facilitar sua prática pedagógica em 
sala de aula e também a troca de vivências, através de um fórum, que versa sobre a sala de recursos. O 
material existente é escasso e de difícil acesso, pois está espalhado em diversos locais. A ideia de criar um 
"website" onde o professor possa acessar em um só lugar e de maneira facilitada as informações, e, além 
disso, que possibilite a troca de vivências, faz de nosso material educacional um recurso valioso para 
quem trabalha com alunos portadores de necessidades especiais. A metodologia se fundamenta no 
conceito de educomunicação que propõe que o conhecimento seja construído de forma coletiva através de 
recursos midiáticos. Assim, este objeto educacional proporciona aos profissionais da área da educação 
inclusiva ideias e recursos de fácil acesso que podem contribuir para a implementação e melhoria de 
práticas de sala de aula. A construção deste objeto educacional proporcionou aos autores a possibilidade 
do desenvolvimento de várias habilidades e competências relacionadas à autoria de material educacional 
digital voltado para inclusão. 
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